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一、引语






声。以 Handl ＆ Schmid( 2011) 等人为代表的认知社会语言学派进而提出不应以
纠缠表面语言现象为归宿，而应回归真实语料，将形而上学的语境摒除在隐喻研
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基于人们在生产生活实践中捕捉到的不同事物之间的相似性。Lakoff ＆ Johnson





























三、六和九，如六六( 六六大顺) 、九九( 久久长) 。除了音韵上的限制外，二者在
古代均表示多，叠字重复的意思为“多上加多、多多益善”。主要依据为概念隐
喻 MORE IS GOOD。生活经验告诉我们，团结力量大，通常情况下，当人数众多
的时候，一件事情就会完成得比较好，这就是该隐喻的理据所在。
2. 手势隐喻
手势是近年来隐喻研究的热点问题( 如 Mcneill，1992; Nunez，2008 等) 。但
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以往的研究大多集中在伴语( co － verbal) 手势层面，即使用者说话时伴之以手
势，如教学手势( Nunez，2008) 等; 而对于划拳这一独特的文化习俗，则不论国内
外学界关于手势隐喻的研究都几乎为空白。
在我们调查的地区内，划拳时，双方要先互相握手，以示尊重或以礼相待; 出






指越近的手指优先出现的原则。这些手势主要与概念隐喻 MORE IS GOOD、UP
IS GOOD 和“中心—边缘”图式有关。在日常生活中，方向越往上，意味着位置
越高，容易“高瞻远瞩”，所以“上即是好”。身体经验告诉我们，我们的身体具有
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用手指表示数字在不违反上述忌讳手势时，还必须遵守邻近原则，即当邻近
的两根手指能表示某个数字时，绝不使用相隔较远的手指。例如，表示“四”时，
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要在大脑中对该场景做出模拟，能依靠镜像神经元对动作进行预演。而有关言
语和手势的知识能通过神经元的共同放电形成回路，当二者形成一个整体时，便
发生了神经黏联 ( neural binding ) 。而主要由镜像神经元组成的大脑汇聚区
( convergence zone) 则能将顶叶皮质感知到的信息和前运动皮质区的运动信息
连接起来。人们做出“一”的手势时，对“一”的模拟能激活前运动区控制手指运
动的神经元; 而与前运动区皮质相邻的布洛卡区域( Broca’s area) ，同样分布着
连接言语和听力的神经元。而口中喊“一”时也能激活控制概念结构的神经节
点。因此，言语和手势在表达上存在共同的生理基础。神经病理学的证据





















的行为和思维的影响等。Kvecses ( 2005: 4 ) 认为隐喻的共性体现在基本隐喻

















出现 V 字型手势，而以八字指( 即拇指和食指做出八字状) 代替，这除了上文所
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